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"Basında Enerji Haberleri (11 Ağustos 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 
iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
11.08.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
154.333
TPAO'DAN İRAN'A ENERJİ çIKARMASI
7
 Kupürler
2
11.08.2007
Takvim
İstanbul
258.839
GÜLER İSTEDİ,ANTALYA SANTRAL CENNETİ OLUYOR
7
 Kupürler
3
11.08.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
PETROL KRİZİNDE RUMLAR'A SON UYARI
10
 Kupürler
4
11.08.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
NÜKLEER TESİSLERE KAMERA YERLEŞTİRİLDİ
6
 Kupürler
5
11.08.2007
Zaman
İstanbul
591.124
TRAFO YANDI BURSANIN DOĞUSU ELEKTRİKSİZ KALDI
24
 Kupürler
6
11.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
ENERJİDE YABANCI AKINI
8
 Kupürler
7
11.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
KUTMAN İLE SANCAK ENERJİ'SİNİ BİRLEŞTİRDİ
8
 Kupürler
8
11.08.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
ÇOK ENERJİ TÜKETENLERE ENERJİ YÖNETİCİSİ GELİYOR
10
 Kupürler
9
11.08.2007
Dünya +
İstanbul
53.706
DÜNYANIN EN BÜYÜK NÜKLEER ENERJİ SANTRALINA KİLİT
14
 Kupürler
10
11.08.2007
Dünya +
İstanbul
53.706
GELECEKTE EKONOMİK GÜÇ NANO TEKNOLOJİ KULLANAN ŞİRKETLERİN OLACAK
1
 Kupürler
11
10.08.2007
Son Saat
İstanbul
6.200
GAMA İRLANDA'DA BİR ENERJİ SANTRALİ DAHA YAPIYOR
3
 Kupürler
12
12.08.2007
Sabah
İstanbul
486.729
HACER GEMİCİ'NİN KÖŞE YAZISI
12
 Kupürler
13
12.08.2007
Hürses
İstanbul
2.210
TÜRKİYE-YUNANİSTAN DOĞAL GAZ BORU HATTININ AÇILIŞI 16-26 AĞUSTOS
4
 Kupürler
14
12.08.2007
Hürses
İstanbul
2.210
SICAK HAVA KLİMA SATIŞLARINI ARTIRDI
3
 Kupürler
15
12.08.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
GÜNEŞ ENERJİSİYLE SOKAK AYDINLATMA PROJESİ
12
 Kupürler
16
12.08.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
İSTANBUL, ANKARA VE ADANA'DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ BAŞLADI
8
 Kupürler
17
12.08.2007
Akşam
İstanbul
185.056
ELEKTRİKTE GAZ'A GELDİK
9
 Kupürler
18
11.08.2007
Yenigün (İstanbul)
İstanbul
11.479
DÜNYANIN EN BÜYÜK NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ KAPATILIYOR
4
 Kupürler
19
11.08.2007
Yenigün (İstanbul)
İstanbul
11.479
SÜREYYA ÖZDEN'DEN RAHMİ KOÇ'UN 'NÜKLEERİ GÖRÜNMEZ BİR GÜÇ ENGELLİYOR' İFADESİNE 
DESTEK
3
 Kupürler
20
12.08.2007
İstiklal
İstanbul
5.000
HÜKÜMETTEN ENERJİ ATAĞI
5
 Kupürler
21
13.08.2007
Zaman
İstanbul
591.124
MÜSİAD KÜRESEL ISINMAYA KARŞI NÜKLEER SANTRALA HIZ VERİLMELİ
12
 Kupürler
22
13.08.2007
Zaman
İstanbul
591.124
TEDAŞ'IN FİYATLARI MALİYETİNİ YANSITMALI
9
 Kupürler
23
13.08.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
ELEKRİKTE KAMU ORTAKLIĞI FON PAYI KALDIRILDI
5
 Kupürler
24
13.08.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
İRAN'LA ELEKTRİK ANLAŞMASI İMZALANACAK
4
 Kupürler
25
13.08.2007
Takvim
İstanbul
258.839
FARUK ERDEM'İN KÖŞESİ
13
 Kupürler
26
13.08.2007
Takvim
İstanbul
258.839
ŞENLİKTE HÜZÜNLÜ ANMA
10
 Kupürler
27
13.08.2007
Star
İstanbul
137.500
FULYA ERDEM'İN KÖŞESİ
5
 Kupürler
28
13.08.2007
Star
İstanbul
137.500
ELçEKTRİKTE FIRSAT ZAMMI
1
 Kupürler
29
13.08.2007
Sabah
İstanbul
486.729
HABER TURU
23
 Kupürler
30
13.08.2007
Sabah
İstanbul
486.729
ÇUKUROVA VE KEPEZ'DE DÖRT ŞARTLI İADE PAZARLIĞI
11
 Kupürler
31
13.08.2007
Referans
İstanbul
13.506
CHAVEZ KÜBA'YA DENİZ ALTINDAN GAZ GÖNDERECEK
11
 Kupürler
32
13.08.2007
Referans
İstanbul
13.506
BOTAŞ'A IRAK'TAN 300 MİLYON YTL
1
 Kupürler
33
13.08.2007
Radikal
İstanbul
35.517
ŞİRKETLER ENERJİ YATIRIMI YARIŞINDA
12
 Kupürler
34
13.08.2007
Radikal
İstanbul
35.517
DEVLET KYOTO'YU İMZALASIN VATANDAŞ MUSLUĞU KISSIN
3
 Kupürler
35
13.08.2007
Posta
İstanbul
655.190
SANTRALLER ALARMA GEÇTİ BAKIMA ALIP ÖZELLEŞTİRİN
7
 Kupürler
36
13.08.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
RUMLAR'DAN ENERJİ BAŞLIĞI TEHDİDİ
10
 Kupürler
37
13.08.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
ENERJİ ÜRETİMİNDE İTHALATA BAĞIMLIYIZ
5
 Kupürler
38
13.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
SANTRALLAR ALARM VERİYOR ELEKTRİK VE GAZ KESİLEBİLİR
7
 Kupürler
39
13.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
GÖNGÖR URAS'IN KÖŞESİ
7
 Kupürler
40
13.08.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
ENERJİ'DE İTHALATIN PAYI YÜZDE 58'E YAKLAŞTI
6
 Kupürler
41
13.08.2007
Milli Gazete
İstanbul
51.348
İRAN -IRAK ARASINDA PETROL ANLAŞMASI
9
 Kupürler
42
13.08.2007
İstiklal
İstanbul
5.000
HAKMAN;NÜKLEER SANTRALLA İLGİLENİYORUZ
4
 Kupürler
43
13.08.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
MADEN İŞLERİNDE MÜDÜR DEĞİŞİKLİĞİ SEKTÖRÜ ZORA SOKTU
5
 Kupürler
44
13.08.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
ELEKTRİK
3
 Kupürler
45
13.08.2007
Hürses
İstanbul
2.210
UKRAYNA, TÜRKİYE ÜZERİNDEN BORU HATTI DÜŞÜNÜYOR
7
 Kupürler
46
13.08.2007
Hürses
İstanbul
2.210
İRAN VE KUZEY KORE ENERJİDE İŞBİRLİĞİ YAPACAK
7
 Kupürler
47
13.08.2007
Hürses
İstanbul
2.210
KİT'LERDE ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRETLERİ BELİRLENDİ
5
 Kupürler
48
13.08.2007
Hürses
İstanbul
2.210
SON 37 YILDA ELEKTRİK TÜKETİMİ YÜZDE 6 BİN 418 ORANINDA ARTTI
4
 Kupürler
49
13.08.2007
Hürses
İstanbul
2.210
TÜRKİYE İLE IRAK ENERJİDE İŞBİRLİĞİ YAPACAK
4
 Kupürler
50
13.08.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
CHAVEZ'DEN 1 MİLYAR DOLARLIK ENERJİ İMZASI
11
 Kupürler
